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fRANQUCO CONCCHlAUU 
O L E T I N O F I C I A L 
L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^amínistración.-Iotcrv«ncí6n de Fondos 
la Diputación provincial.» Teléfono 1700 
ia$. de la Diputacidn provincial.-~Tel. 1916 
Sábado 15 de liiciembre de 1951 
. Ntím. 280 
No Be publica les domingos ni días íestivoi. 
Ejemplar corriente> 75 céntimos. 
Idem atrasados 1,50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a » . — i . uoi seaorea Alcalde» y SecretarioB municipales eitán obligados a disponer que ae fije un ejemplar do 
<«da numero de eate BoLiTHf OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, básta la fijación del ejemplar siguiente. 
Í \ JL-o» decretarlos municipales cuidaran de coleccionar ordenadamente el BOLITÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
\ Las inserciones reglamAbarias en el BOLITÍN OFICIAL, se ban de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
| -recIo«. - -bUSCRlFLIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta. 
Maa!sB por cada ejemplar mas. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
'o) Juntas vecinaiea, juzgadoj oiuaicipalea y organismos «> dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas W 
•«««ralee, con pago adelantado. 
I^Tn^v?0***•*u,criPci«'a«*» ^ P®3®ta« aooalea, 35 pesetas semeatraiss 6 20 tríméftcates, con pago adelantado." 
E D I C T O S Y ANUNCIOS, - a / jugados maatei8ales;.ana'oa«eU Ha**.. • 
í>) - Los demás, 1,50 peaetaa iiaea. ' , . 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Btrecciin General í e Obras lidránlicas 
Sección de Obras Hidráulicaa 
iinsMM Iffl Mil 
Segunda subasta de las obras de CO/J¡ 
ducción de aguas para abastecimiento 
de Rueda del Almirante (León) 
ANUNCIO 
Hasta las trece hoi%s del día 21 de 
Diciembre de 1951 se admitirán en 
la Sección de Obras Hidráulicas de 
la Dirección General de Obras Hi-
dráulicas y en la Confederación Hi-
drográfica del Duero, durante las ho-
ras de oficiaa. proposiciones pa a 
esta subasta. 
H El presupuesto de contrata ascien-
de a 377,611,06 pesetas. 
La fianza provisional a 7.555,00 pe-
setas. 
La subasta se verificará en la cita-
da Dirección General de Obras Hi-
dráulicas el día 28 de Diciembre de 
1951 a las once horas. 
N J se admitirán proposiciones de-
positadas en Correos. 
El proyecto y pliego de condicio-
nes, así como el modelo de proposi-
ción y las disposiciones para lá pre-
sentación de proposiciones y la cele-
bración de la subasta, estarán" de 
Manifiesto, durante el mismo plazo, 
eii dicha Sección de Obras Hidráuli-
cas y en la Confederación Hidrográ-
fiea del Duero. 
Madrid, 11 de Diciembre de 1951. 
—El Director General, (ilegible). 
4612 Núm. 1187.-59,40 ptas. 
Adminislracidn de PropieMes 
y Conlrltaclen Terriíorial 
A N U N C I O 
Ultimado el Reparto de Rústica y 
Pecuaria y el Padrón de Edificios y 
Solares del término municipal de 
esta capital, para el próximo ejerci-
cio económico de 1952, se pone en 
conocimiento de todos los c®ntribu-
yentes comprendidos en los mismos, 
que dichos documentos se hallan ex^ -
puestos al público durante ocho días 
a partir de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIA.L 
de esta Provincia, en las oficinas de 
esta Administración de Propiedades, 
donde podrán ser examinados por 
l®s interesados, de 10 a 12 de la ma-
ñana, pudiendo iformular dentro del 
expresado plazo de exposición las 
reclamaciones que estimen pertinen-
tes. 
León, 11 de Diciembre de 1951.— 
El Admnistrador, Julio F. Crespo. 
4603 
bón denominado «Rogelio» n.011.260, 
de 100 pertenencias, ¡sito en el térmi-
no municipal de Renedo de Valde-
tuéjar, otorgado a nombre de D. Juan 
José Corral Moreda. 
Lo que en cumplimient® de lo dis-
puesto en el art. 177 del Reglamenta 
General para el Régimen de la Mi-
| nería, se anuncia en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia, declarando 
franco y registrable el terreno que 
comprende dicho permiso, y se ad-
mitirán nuevas solicitudes que le 
afectén, una vez transcurridos ocho 
días del anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado, siendo las horas de ofici-
na para que puedan presentarse des-
de las diez horas a las trece horas y 
treinta minutos. 
León, 7 de Diciembre de 1951.—El 
Ingeniero Jefe, P. A., (ilegible). 4622 
DISTRITO H i n DE LEÓN 
C A D U C I D A D E S 
ANUNCIO 
Por Orden Ministerial de fecha 14 
de Noviembre de 1951, fué caducado 
el permiso de investigación de car-1 
A N U N C I O -
Habiendo solicitado autorizacióa 
D. Victorino Castro García, vecino 
de Santibáñez de Valdeiglesias 
(León), para cruzar el C, V. de San-
tibáñez de Valdeiglesias a la C.a de 
León a Astorga en su Km. 1, Hm. 5, 
con tubos de cemento para riego de 
una finca lindante con dicho cami-
no, se hace público para que duran-
te en el plazo de quince días hábiles 
se puedan presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes los que 
se crean perjudicados. 
León, 27 de Noviembre de 1951.— 
El Presidente, Ramón Cañas. 
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D I P U T A C I O N P ^ V I I V C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
f r j E R C I O l O D E 1 9 5 1 T R I M E S T R E 3 , ° 
CUENTA que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y gastos verificadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondiente al Presupuesto Extraordinario para Reparación de daños causadas 
por temporales. 





N G R E S 0 S 
Subvenciones y donativos. 
Reintegros, . . . . . . . . ^ . . . . 
TOTALES. 
G A S T O S 
Obligaciones generales . . . 
Obras púb l i cas^ edificios provinciales. 
TOTALES 
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C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior. 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta . 
CARGO . . . . . . . . 
DATA por gastos verificados en el mismo 






León, 15 de Octubre de 1951,—El Depositario, Joaquín Valcarce. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo 
León, 18 de Octubre de 1951.-El Interventor, A, Diez Navarro. 
COiMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comisión en sesión de hoy, acordó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a la apro 
dación de la Excma Diputación. 
León, 20 de Octubre de 1951—El Presidente, J. del Río Alonso. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 26 de Octubre de 1951 
Aprobada y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, Ramón Cañas.—E\ Se-
cretario, P. /..' Francisco Roa. 4219 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédito, 
por los Ayuntamientos que siguen-
para atender a distintas obligacioaes 
de los mismos, el expediente que al 
efecto se instruye se halla de mani-
fiesto al público en la respectiva Se-
cretaría municipal, por espacio de 






Santa María del Páramo 
Gradefes 
Galleguillos'dé Campos 
Gusendos de los Oteros 
Villazala 
Valverde de la Virgen 
Villarejo de Orbig© 
Quintana del Marco 
Grajal de Campos 
Valdefrésno 
Villaselán 


















liliÉtr&clói ie liilisii 
Juzgad» comarcal de L« Magdalena 
Don Ramón Fernández Robles, Se-
cretario del Juzgado comarcal de 
La Magdalena. 
Doy fe: Que en el juici© verbal ci-
vi l de que se hará mérito, se ha díc 
tado la Sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, es com® 
sigue. 
Sentencia. — En la Magdalena a 
veintiséis de Noviembre de mil no 
veciéntos cincuenta y uno. El Sr. den 
Manuel Goszález Suárez, Juez Co-
marcal de esta Villa, habiendo vis-
to y oído los presentes autos de j u i -
cio verbal civil seguido entre partes, 
de una como demandante D . José 
Lorenzana González, mayor de edad, 
chófer y vecino de Los BaTrios de 
Luna, y como demandado D. Anto-
nio Pérez, también mayor de edad, 
zapatero y vecino de Los Barpos de 
Luna, sobre reclamación de canti-
dad. 
Fallo.—Que debo de condenar y 
condeno a D. Antonio Pérez, a entre-
gar a D. Jasé Lorenzana González, 
la cantidad de mi l pesetas a que as-
ciende el principal reclamado, con 
más las costas del presente juicio, 
ratificándose el embargo preventivo 
acordado anteriormente.—Por esta 
mi Sentencia lo pronuncio, mando 
y firme. -ManuelGonzález Suárez — 
Rubricado.—En la misma fecha fué 
publicada. 
Y para que comste y sirva de noti-
ficación en forma al demandado 
Antonio Pérez, en ignorado parade-
ro, cxp do el preseute eti La Magaíl-
lena; a veintisiete de Noviembre de 
mil novecientos cincuenta y uno . -
Ramón Fernández. 
4544 Núm. 1180.-47,30— ptas. 
Magistratura üe Traíalo de Leda 
Don Jesús Dapena Mosquera, Magis-
trado de Trabajo de León y su 
Provincia. 
Hago saljer: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el número 
272 de 1951, contra D. José Ricart 
Cuitar, vecino ' e León, para hacer 
efectiva la cantidad de 4.217,97 pese-
tas,' importe de cuotas de seguros so-
ciales, más las costas de esta ejecu-
ción, he acordado sacar a pública 
subasia por término de 0£ho días y 
condiciones que se expresarán, los 
bienes siguientes: 
1. Un carro de varas de una ca-
ballería^ seminuevo. Valorado en tres 
mil pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día 29 de Di-
ciembre y hora de las doce de 
la mañana. Para tomar parte los lici-
tadores, deberán depositar el 10 por 
100 del valor de los bienes, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. No se 
celebrará más que una subasta, ha-
ciéndose adjudicación provisional al 
mejor postor, si su licitación alcanza 
el 50 por 100 de la tasación y pu-
diendo ceder a tercero. El ejecutante 
tiene derecho de tanteo por término 
de cinco días y, en caso de no ha-
ber ningún postor que ofrezca el 
50 por 100 de la tasación, los bienes 
le serán adjudicados automática-
mente por el importe del expresado 
50 por 100 de la tasación. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a once 
de Diciembre de mi l novecien-
tos cincuenta y uno.—Jesús Dapena 
Mosquera.—El Secretario, E. de Paz 
del Río. 
4597 Núm. 1189—70,95 ptas. 
o o 
Don Jesús Dapena Mosquera, Magis-
trado del Trabajo de León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el núme-
ro 363 de 1951, contra D. José Ricart 
Cuitar, vecino de León, para hacer 
efectiva la cantidad de 1.811,48 pese-
tas, importe de cuotas de seguros so-
ciales, más costas, he acordado sacar 
a pública subasta por término de 
ocho días y condiciones que se ex-
presarán, los bienes siguientes: 
1. Un carro de varas de una ca-
ballería, seminuevo. Valorado en tres 
mil pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día 29 de Di-
ciembre y horade las doce y media de 
la mañana. Para tomar parte los lici-
tadores, deberán depositar el 10 por 
100 del valor de los bienes, sin CÜV 
requisito no serán admitidos. No 
celebrará más que una subasta K86 
ciéndose adjudicación provisión i 
al mejor postor, si su licitación ai 
canza el 50 por 100 de la tasación 
pudiendo ceder a tercero. El ejec/ 
tante tiene derecho de tanteo JJ" 
término de cinco días y, en caso 
no haber ningún postor que ©frezca 
el 50 por 100 de la tasación, les bie. 
nes le serán adjudicados automáti" 
camente por el importe del expresa! 
do 50 por 100 de la tasación. Se neti-
fica al propio tiempo al expedieata-
d© por medio de este edicto. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a once 
de Diciembre de m i l novecien-
tos cincuenta y uno.—Jesús Dapena 
Mosquera.—El Secretario, E. de Paz: 
del Rí®. 
4598 Núm.. 1188--72,60 ptas. 
A n u n c i o s p a r t i G u l a p é s 
ComuBldad de Regantes «Presa de 
Conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 29 de las Ordenanzas de esta Go-
munidaki, se convoca a todos los, 
usuarios para que concurran a Jun-
ta General que se ceíabrará el próxi-
mo día 30 de Diciembre a las 12 ko« 
ras en el Grupo Escolar de Minero 
Siderúrgica de Ponferrada, S. A. para 
tratar el siguiente orden del día: 
1. °—Elección de Presidente y Se-
cretario de-la Comunidad. 
2. "—Elección de Vocalts y Suplen-
tes del Jurado y Sindicato de Riego. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
De no reunirse número suficiente 
de usuarios para poder celebrarse la 
expresada Junta en primera convo-
catoria, ésta tendrá lugar en segunda, 
con el número que se se reúna, a las 
12,30 horas del mismo día. 
Ponferrada, 11 de Diciembre de 
1951.-El Presidente interino, Do-
miugo Martínez. 
4606 Núm. 1182.—41,25 ptí 
REGION MU ATLANÍI5A 
Jef&tara de Transportes Militares 
de Aviación.—León 
JUNTA ECONOMICA 
Se saca a concurso el acarreo 
terior de la plaza de León; pliegos y 
condiciones en la calle del ^e^r?i 
Mola num. 6, bajo, hasta el d íaf1 ,® 
Diciembre actual, hora, una de ia 
tarde, celebrándose a coatinuacion 
la subasta. 
Los gastos del presente anuncio 
serán de cuenta del adjudicasario. 
León, 7 de Diciembre de w l . - * 1 
Secretario de la Junta, Ricardo í>an 
tos Cabeza. „ _ " tma 
4551 Núm. 1158.—26,40 P»s-
